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Ex suffragio& indultu Amplissimi
Collegii Philosophici»
In liustri Academia (^dboenjt.
sub PRxTsIDIO
Viri Excellentissimi & Prae larisimi
0N. M. sIMONIs ?$spO/
Metaph. & Logices Prosessoris celeberrimi,
Consistorii Academici Adsessbris gravissimi,
Patroni & Praeceptoris mei propensi/Iimi,






Ad diem 51. Martii Anni i6g6,
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ht Virum Juvenem • 't J
OmniLiberali Doctrina Emdituniy
DN. OHANNEM UTTER, ’
Palladiae'Artis r sidelem cultorem ,~*Di|cursus
praesentis' Autorem ■ solertistimum, Amicumtn A & commilitem pensius amandum i
- J • s _ » . , \ ■ I v• . . ! V , .•'*
1frigat utTerram bene , qui demittitur imber', Cato, quo sletifrugiser & parient:., nat
HaudaliterDoctrina'hominem pr<telaribue
; Potibus utpojjit cernere vera bona. doss 5
Hsc ad te {pellant sOttCs mi candide amicetsu qui Aonii gloria rara thori-iiiPJO.
Impiger a teneris i etenim:seßalus ab-annis
*&, /letes excias 'Pitridumgj- saeteo
Non tibi 'complacuit (ludiis intendere mentem^
Vana, sedDoctus quet recreare (olenti ..
~ , .-tpijpuijn «ssvjsoiuyId sati) offendit tua disserlatio pr&stns, 1
ffl.quA subtilu , rara acuta simul.
Iccirco ex animo mihi gaudeo, sed tibi grator
! /lujibu/ in tantisi prsjpera cunelavoventi




Qvaejamte a teneris gratum mihi reddiditannis,
Dum monitis aures pandere non piguit.
sedulitas bisidivexit te ad culmina montis:
Culmina non segni sic adeunda viro,
tu ingenii concedos tendere nervos
Nondubitastietenim y hinc praemiadign}
seres.
Quin quo<j; te siimulat genfroste laudis ho.
nestas,
Aonii, Jannes , portio cara chori,
sustineas dariis ut nunc luctarier arvis,
Hincpatet ingenium , svavis amice, tuum,
Perge bonis avibus celsode ponte cathedr*
DisTerere, & verbis tangere verba piis.
Turba novena tibi decoranti germine laurum
Praeparat, ut doctum cingat honore ca-
put_..
Hinc genitrix capiet maeroris mite levamen,
Et.quibuses charu;,gaudia mille tui.
H*c pauca in honorem svavissimi
quondam discipuli , progrestus
suos, quibus par e(l , publice
probanti , amico Utosy animo
apposutt
isaacus «pgirnan»
| Entis oculorumque aciem , in
I 1-.s »ss'U vIVjWi materiae,prxjenti sub-
straU .indolem» aliquanto : accuratius
v* *.v; sAi .seViV ■wtesidenti! duo se imprimis \pensicu~
;** V* ■Unda osserunt ; /Utilitas [edicet • ejut,
V”\
~
*,JJ UUy/ i;A *. ’I i K* fflUl»s£5 vana eruditorum de eadem judicia*
syvantum ad .prius »i e*. quidem tam
rsrIBM > A'*] s:>in Theologia • qVam thtlo ophta esi tan-
*>!<*•»»«?4M*s « «i«»-WiV*' siva vsd*j!mak ■U» ut eum egregie columnam laudispo-
[uijse dixerim qui eam dignis elogiis
' a: ,;mv = .ia* . ® -mactare» vel vivis suis coloribus, neI.' ■ ■•■••' |'*• i ■'■■•■ *- r s\ * •'-4. #■ ••-- s s•' ■■*dicam depingere* feci adumbrare silum
« »
. '.»■ x r €>)# ,- -T ‘- t "V r^- v;y •s'
Valeat. ,- In tbilolophia nam£ circa:kw. s«a>s* mmmtheoriam Caularum , ut alta taceam»
J .?:is -svsv* ??!i_ naa «
marium prrestat utilitatem : Imo ad
omnes sere se extendit di/ciplinas; vix
•..*> • .tnim aliquas invenies t übi actus c 5 po-
V- ! ’* ; .'«st ;vV V>' •“ • .‘ !•' <-i. ' j' ■ '«*>’■ -tentia: non siat mentio. - In Theolo-
>logia Vero osiendit suisislendi a&urnposse nonnumquam jeparari ab a&u es.
/endiy (sl idoba&um perjonalem seri)
quod alias ob a&um naturalem minimi
sieret. Posterius autem quod attu
net , tum varia horum terminorum ai
£ns applicatioLe&oris animum in di-
verJas dislrahitratiocinationes. flori’
nulli enim exisimant bas osse&ioms
tns adaequate dividere > cum dicitur,
Ens aliudejse actu aliudporentis;/?*/
quoniam attributa entis erunt aquali»
(sl positiva , ideo ens in potentia ? tan-
quam dquivoce duntaxat dictum ent >
illud munus obire nequit. Alii vero s
utpote sanioresy asserunt adium& po
tentiam non aliter nomine attributo-
rum entis venire, quamprout utrums
a&u exisiat, ut Vere dicatur y omne ens
ejjepotentiam Vel a&um. Horum ita%
duorum> illasui utilitate ad materiam
ihneet ventilandam allicit , > hxc vera
b dissicultate absterret. %"Asi. cum in
[rduia horMim rejptciatur conatu* ,
, ;", 1 V i Jr •/•1. •T/iatio% bonae babeetur. intentioni* ,■ ma-
triam?pr*jentem seßiombtts duabm
i iig ai TJKsbJu percurram,y. sit/ ita^ju*
wite JehovahUniisimiVi' •* - ' t v • *•/: -v■r *v- t sr,- » -■/ rl*** n
sECTIO r, 'Kas&trx.iua.nxy,
§. i;o'iminirnth :
CECsindum| omnis 2'aevi :Philosopho-
rum placita, praecepta discip linar;
rum omnia, quae rationem rectam.,
auctorem agnoscunt a Definito &De-'
finitione primordia ducunt, quo sic a
generalioribus ad specialiora progre-
liesidb discentium inserviatur captui.'
ssihi' igitur in indolem Abi & Potenti*
ndaganti maxime prosicuum videtur, ’
'eorsim utriusque 5 tam 'evapalosoyic%v
|Uam77rg(tysyi,u]ohoy'iciv, tectia ira Juvare? -
irevibus explicare, & primo Iquidem
mendae.-u p ■■ v-syu-r :r. iscq.
$. 11.
Potentia natales suos debet,deducente
Bellovisio ex Avicenna, potentiae ho
minum, qui sine aliis & sine impedi-
mento poliunt facere quod volunt
-•* T ,
*• v "«.i y■' .■ ** - ■ is*, i ■. 4Hincper translationem umrpatur prc
omni principio actionis\& ;pasllonis
Tantum de- origine vocis , sequitur
varia eius acceptio.-- - vi.
‘ . $• 111.
Potentia sumitur vel posittvi vel hesa
uve. lUt modo rem actu exisientem
vere denominat,& esi affectio entis, ;
potentia suhjediv» audit: Hoc non item,
cum sitnihilreale in subjecto,seu intrin-
seceassiciens;sed tribuitur objecto tan-
tum "peri denominationem mere ex-
: trinsecam, & esi: non tam in subjecto
possibili, quam in agente extraneo, ali-
quid producere valido. Talis potem
tia non solum esi osystiya illa, quae aequi-
pollet enti iri: potentia, quia licet actu
non exisiat, esi :tamen jobjectum ali*
cujus ' potentiae activae, a i quaproduci,
possit; verum etiam,|secundum'quos-
dam,potentia obediemialu, quaeideo non
esi positiva, quia nudam dicit non re-
pugnantiam sespectuDei, Angelorum,
(hominum & brutorum. •, Potentia ‘re-
{{sinivi* potest intelligi radicaliter vel for-■ maliseri:; 'Priori, non posteriori sensu: vera est potentiae Praeterea potentia
dividitur in transien/lemaiem, & p**dtc»~
; mentalem, H*c peculiare • ens est ; is*
'vero non est ipsumens v sed ejus' so-
; lum affectio communis,nostraeq;” jam
considerationis. u synonyma Potentiae
sunt: potestas, : facultas, vis et-
iam & quidem' talis - qualis omnia





Explicato ita nomine,ad rei con-
siderationem deveniendum & , ejus Va
m explicandum 1 soret, 'nisi - studium
brevitatis, evidentia rei, (omne namq;
Ens disjunctive Actus vel Potentia sa- !
lutatur ) tessiporisCß ratio aliud Evade-
rent. Recto igitur tramite ad momen-
tum r» tV* pergendum, .ibiquejprobe
asteridendsimctrariscerideritia^ haec, ob
offendicommunitatem,haud quaquam
accuratas admittere definitiones: nos.
igitur 5 oportere- aliquali descriptionecsse. contentos jcjuarn cum ■ Clarissimo
1Frommio talem damus. I Potentia estii,
secundum quod Ens patesio aliquid. '• Hic ti
posle praescindit ab agere & pati, aeque
’ enim Deus potest agendo conservae
• mundum, ac cera patiendo hanc vel
illam recipere formam. Invenies &
: alias 1 potentiae descriptiones : qvod
scilicet illa per actuactuetur, - vel quod
■ actum silum non : dum habet, sed ha-s bere potest : Vel etiam jamrecipiat jam
■'largiatur' actum; sed cum illae poten-
• tiae transcendentalipartim minus con-
veniant,partissi fint sirictioresi ideo hic
merito siispectae habentur. ■ :jvj; V;
Dividitur potentia in ■ astivam &sasjiy»my secundum 't»m Ens agere, se-
cundum h/ncpati potesi/i Hic autem
actionem & pastionem minime intelli-
go praedicamentalem ; sed. termino'
istos ampliandos, &in natura abstsa-
' ctississia accipiendos ' censeo : Cete-
rum astiva potentia est vel summa & in-
finita,, vel sub summa & finita. , Illa est
• soliusDei: hte creaturarum. - ■■•■Poten-
tia divina est vel abjecta, - vel iordinati,
secundu ista- etiam, quaesunt I*%s
sWiiirts hoyri, Kgjs iivrep 7rcia-etv
facere potest: secundsi W vero ad nor-
mam suorum decretorum agit. Po-
tentia naiuralu% qua ens a natura aptum
est ad aliquid: ut semen humanum ad
recipiendam formam hominis, adpas-
Tivamresertur potentiam. . si
§. VI
.
si- Praeterea j potentia est vel 'rationali
vel >mnn»iln» : : id* paretrationis; im-
pecto,: hc non.. ; sciasautem quasdam
potentias per. esTentiam & formaliter;
aliasvero per concomitantiam & par-
ticipationem* rationales dici. , Juxta-
que attendas , potentiam :rationalem
hic non intelligispecialiterpro discur-
su, sed simpliciter pro : omni intelle-
ctione, sive discursu, sive simplici - ap-
prehensione siat. Miraris forte quod
contra communem consvetudinem_,,
potentiam rationalem & irrationalem
ad potentiam in genere reduxerim ;
sed desines mirari, ■ animadvertensme
veritatis insistentem talo , cum cele-
berrimo Frommio innuere, eam non
■ ■ - ' . ' 's * v ~ ‘ C -si* i
ad activam sidum , verum etiam ad
passivam potentiam oportere reserri,
Qyod ab nominis discendi capacitate
& corruptione mistorum elucet. Tam
tum de potentia; sequitur actus:
s. VII.
Vox sisi** tradente Zabarella hb. 2.
de mat. prima cap: 24. 179. Primum
est iraposita ad significandam opera-
tionem, Deinde traducta ad signifi-
candam formam. Et quemadmodum
potentia primo activam illam denotat,
& per translationem deinde passivam;
Ita actus notat primo eum, quo po-
tentia activa, deinde quo pasisiva com-
pletur potentiae.
§. VIII.
Actus est vel fruipendentalu , quem
jam hic venamur; vel pr«dic*snerstahs,
quae est ipsa actio st certum constituit
praedicamentum. Pnmw vel secundm.
Actus primu* est forma rei vel potentia
sive substantialis sive accidentalis. A-
ctus est operatio proveniens asorma rei- stratus vd txtrcit*-. Actus
est, quo res in nniversali na-
tura reprssentatur & communi desi-
nitione lignatur. b.xrr tt*** cum natu-
ra universalis in particulari applica-
tur. Ast*, sntnjti ; m qvo entia intnn-
sece formam non habentia existunt.
Farmaio vero est qui rem
actuat. Id ergo intendit haec dissin-
itio , quod res aliae per suamEntita-
tem, alis perFormam sunt id, quod
sunt. ABid e/[e ntu est , quoaliquid con-
stituitur in esse suo actuali. Actu) suh-
jislentht est secundum quem res subsi-
stit. Prior rebus omnibus communis:
Posterior substantiis est proprius. Jam
succedit synonymia: Actus alias dici-
tur existentia, motus & crnA«£«»,
!
’ •• §. IX. .-..
• Quod de;potentia' dictum jjid£jnct
quoqj hic loci • dicendum soret de A-
ctu ; sed ne crambem apponam bis co-
ctam, hanc dabo ejus descrijphdhem :
•Actus : est 'quo' ens dicitur, excedere.,■potentiam..; 1 Unde ,patet|Actum co-'gnosci ex oppossta potentia, cujus est
.sinis & complementum. fl-'-: ‘ V&m*
$. x.
Dispescitur Actus in parum, qui ni-
hil potentiae passivae admixtum habet;
vel 'Wpurum* cui potentia passiva (im-
primis cum materia) juncta est. Actus
autem dicitur purus vei jimpiuiter, ut
Deus; vel (eeunium csuid , ut Angeli &
anima separata , quatenus carent po-
tentia materiali. similiter impurus
omni creaturae competit, modo tamen
diverso: Corporibus scilicet simplici-
ter; spiritibus vero secundum quid.
ssCTIO Araimevarixi»
I.
An Aldus Potentia ita denominent
€*s dusjtm&syc-) ut 8ns aUurem jam
exisientem $ Potentia yero eam <pu<e
non dum est, sed potesi exislere det
• »v» »-«u y... .....■* »i i •*•< ~? „.. y.
*
us notet ? Neg:
Qvia sic unum disjunctionis
membrum enti, alterum non en-
ti competeret cum autem Meta-
physicus sit solicitus de ente adtu-
(•
alijidebastestidncs (ibi correspon-
dentes requirit. sscd urgeat ali-
quis de enris in potentil; realitate
in causis, quam quidem concedo;
interinitaen- affero eam mini-
me sufficere,' cum ens intrinsece
non conflntuat. Alioquin id quod
' / * - ■ « : 14 '3 V '■ n ’ ». ‘jam a&u est> intrinsece cdnsticue-
ret id quod nondum esl actu» &
accidens in astu esset realitas sub-
stantia: in potentiae
Qv/estio 11, /■
An deturpotentia objectiva? \ Neg,
Vc Est enim non ens, & tribuitur
enti nondum existenti > qvatenus
alicujus potentis est objectum»
~ ’;' *:• QVitsTIO 111«\|| *;< ■,
Num Deui posiit omnia? 4ss'
Nisi ■ enim id» tum : no csTet
omnipotens, quod tamen’ tam
scriptura,qvaraNatura cocedunt.
6c comprobant. Quod vero at*
contradictoria & impossibi-
lia, tum notum,ea magis aliquem
impotentiae qvam .potentiae argu-
ere. .■Potentia enim non - exce-
dic objectum iuum adstatum.
'QyMstibs IV.
Utrum aßm primus unius rei ■ alterit&4siti ;(impliciter, incommunicabilis \
h Neg. - y
Asfirmativam enim tuentes ne*
garent formam se scommunicare
materiae» quod' plane «<p<\orocpav.
Ht licet Alstedius contrarias adsti-
puletur sententia:, eo tamen ni-
hil amplius obtinet» quam qui sta-
tueret quendam actum primum
non esle actum primum.
Qvifrio V.
AnpluresaEJusprimi in uno ente den-
tur? Ass.
De adtibus primis accidentalibus
res est plana, varios enim in uno
codemque ente cos reperias,
cum eidem subje&o diversissimac
attribuantur facultates, qua: nihil
aliud lunt quam operationum lua*
rum principia,adeoque adluspri.
mi* In (ubstantiahbus etiam duos
dari adlus primos, eslentia: scili-
cet &lubsill:entia: Philosophomm
cvincuntargumenta. Htac pro ra-
tione instituti, de a&u & potentia
brevistime elaborata sufficiantL;.
Coronidis tamen loco
hic placet lubnedtere corollaria-
►I, Punßa HelrdotUm sunt literis
... CoetDaL*. . ,
v
- - !*!♦
11, Poema ($ Fe'isis disserunt '
lIIt Logica genereproximoper Ar-
tem definitur.-■■**•*.' *
IV. 1 { spiritus qua talis non aghojeii
- principia offendi. s
V, ’*Forma (übßantiaks dantur. V 1
VU Geometria objeßum latiuspatet
Vsi j s-s* /• J *’*wV}' *v.-#v VWlv <***■■ «/it ,/ ‘i' ,*' quam alias primo voces istius intu-
itu Videtur. sW-'*<
VII. Ethicae Politica 0; Oeconomica
”’ 1 non/ani dissihsd • disciplin c-
Ejusdem disciplina partes ♦
VIII. > summambonum civile, . non
esi absolute,sedin genereQsio
modo tale.




j morumcg politiorum gratia /
:r :: . • ornatissimo, :, r . t
Per eximio Prastantissimo
Dn. ]0n ANNI UTTER Fini. 1
Familiari & amitino luo peraman-
v;---do, de ABu Potentia solerter l
disputaturo: ivp ; tttplsM}
■ tiiu/.ucc,Mercurium ut quodvis non dat tibi tonsile lignum
, trapete nec cuivis arestu; properare*Certa*
thunui '•< -y _ •. -■ , v': trdlsTsLJ ..Cwtissti ad grandes sic nec consurgit■ . honores .«ppP-Hs ii*s ■ ,(VArduus a teneris qvem non labor oc-
p "■ cupat annis.Forma s loni melior ,- (pontem adama-
‘ bile verum s
Atius item varius, simulatqi Potentiae
\ nuda-. '
Postulat ingenium vestigans pervia
curse
Terrigenum, mentempariter quae vin-
, ; : . s- . dice msu
Comprobat,in quantum linquat salla-
cia verum.
Ingenii, Jannes, quod sit tibi prom-
pta facultas,
Palladiisqi vigil nimium sudaris iru
J ' r **}:■”#?*. hortis
Testis adest praesens haec do-
Y rjtisid)- • i-' i* m cta.,
Coeptum “quae;rapidis gressum jam.,;
,
passibus urget;
C)una, prior virtuo, celent Jamlglori* cum
Cum sorti» rabiem , ■ trisida tluscru nas. '




. ... . testas ! „
scVsJ?»*
Hisce , licet occupatu* , occupatniu; . tamen gratulatus
ELIAs WOIVALENIUs*
I
Aia/psv tdi syso'rn y.t*nv amam vttrcu.
EA tyt nu\at s ytr t5tb ahysug'xah >7 ypatep w>Aus cv vsts
xyayya.tri 34&je/@m q/u Uetsa anu
K& ivxwvcu; imvtpw&u*' etsioytr <Je m&u
m; nt&TKs ctvs-puvruv, otmtg i\cux ngj tryris»
•ar^teXeiptsieyav , mmA&Js kwci 'avi*
s-pcd/ay» st/ Je ®/A e yx tmys r:e u&ug mhx/J ~ n i v ~ r\ <• ✓
a/ visiw (JUTZvrcett (tbl rxn sitjdasiUig Trgtmv
ijp, g $ jim<J)ctg ■ njg cr5 crmyvaTA' &okv(&- ruv tyy.
evmgtug hcl^ttU g vaw cv ct&oig ytzgTvstei t5tj,
ij sh irupan®* Tmwys emxiPtT®* s
avvj tsei 7'tVM.riz/tv -n/j <ra sJnyAhtictt , et/-
siasetxt tyy (piXomrloeg, eya yty yag-
npog eiyi iKi an£/@eta4 trut m&xg yxo ytr'
kyv sseKoyug ttnujKctg t MaAt-
<rct t»t« ca mra wyxoupu agj eu-
yoycu \va, o scog ivqyssioy tdvru Jjget
trvsiTrXypvya,’
tig uhayimug nK*
ww ty& 4/e >
MAGNUs sYLVIUs.
Themata quae vigili te consignasse lahetePerficio, offendunt Musarum castrase-
'
cotum
Temet, Picridum subiisTe& Palladis arcem.'
sunt,non dissiteor, multa, conamina laude
Digna, quibus poteris conscendere culmetu
honoris,
Qgod tibi pro meritis multis,debebitur olitn.
Htsce consangvinto suo perdilesit
etsi sesttnus L. tn. Msy. ren»
gratulari voluit
ARFIDUs ROTHOyiUs.
I IT amaenijJimoiso acsartntisjimo Anniter
*“*pore, vere } omnia quaji reviviscunt $» •
/ l j
uberrimos fructus dona, svaviljiu
indicia edunt mamfestijjima , imo hilaritati
incitamenta porrigunt nobis jucundissimeLi,
slant* e sinu Terr* assurgentes/accre/unt»ser-
tilitati proveniunt svavijsmum ae uti•
iisimum producunt , (ut pulcherrimi viola
arva micent , purpurea rojts campi niteant,
aurei lilii prata rideant, mille coloribus gra-
ti odoribus hortuli rutilent, solio-
rum germine pubtscentibuo renideant ) eom-
meantium oculetpulcherrima viriditate mul-
Itsrtit. In sylvu animalia varia Uliila $ in-
credibili voluptate persunduntur , ffl exercent
st ; FhilomeU svavisonos cantu* [apstuli
repetunt. Apes undi% prata floribus jslenden ■
lia pervolitantes neniae [aecum
th exsugunty tn suum usum recondunt.
Formica alimentorum acervoi colligendo mul-
to labore [e satigant. Tali modo omnia ex
hilaritate quasl emergentes observato tempo-
re frustu* suos aperiunt; Haud secua juve*
nilis 'dius alatis vere hominis esl exercerem
vires suos , coronando se dostrinet ac virtutis
tosis gemmeis antequam temporis illius aurei
flos pritstantifflmus pereat. Bae ad verita-
tis siaieram Tu Dn. RespOndens examina-
jli, a primis use/, annis (iudtis invigilando
Palladii rosts > h, e. mentis $ sapientiaThes-
auros colligendo , per ssimsam viam ad He*
laena tendere cjpislt, nec adhuc aliqua dis-
sicultate te vinci pateris> sed continuo cursuad
metam properas , quod prasens sane dissulmino
luculenter evincit. Ferge ita% perge tales
flores legere , quos nuda adversltatum hyemi
opprimet , nulla malorum Brynnis libabitstui-
ta acrioris infortunii balisla evertet sedtransi
asflo fruBtstrts la&oHhut hoc atatis vtrl i
aliquando elucescat dies, quo eXiLrrtare h
liceat i svavis est laborum praeterisi
rum memoria.
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